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Resumen: El presente trabajo analiza la relevancia y efecto del liderazgo docente universitario 
en el quehacer educativo, en la asignatura de Lenguaje y Comunicación contribuyendo al 
desarrollo de la competencia lingüística que le permita expresarse de forma clara precisa y 
concisa de forma oral y escrita aplicando la conciencia lingüística en cada uno de sus trabajos 
dentro del aula de clases al igual que en la práctica laboral.  Se aplicó una guía de observación 
a los estudiantes del tercer semestre de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas, Carrera 
Ingeniería Civil, donde se evidenció que los estudiantes no asimilan adecuadamente los 
componentes de la asignatura por falta de bases cognitivas acerca del lenguaje académico y de 
la ciencia lingüística, estas variables indican que existe una problemática en el aprendizaje y 
la enseñanza en el nivel medio y superior. Existe una cultura de aplicar solo el nivel literal en 
cada uno de los textos leídos, no logran avanzar al nivel inferencial y valorativo. Por lo que se 
concluye que hasta que esta transformación suceda es el docente, de forma individual, él que 
debe dirigir el proceso de enseñanza aprendizaje estando en constante cambio incorporando 
didácticas específicas y constructivistas que le permitan cumplir con su aporte al perfil de un 
profesional  holístico.
Palabras clave ─ Liderazgo docente, lenguaje y comunicación, didáctica constructivista, 
didáctica específica.
Abstract: This paper analyzes the relevance and effect of university teaching leadership 
in educational work, in the subject of Language and Communication, contributing to the 
development of linguistic competence that allows them to express themselves clearly, precisely 
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and concisely, orally and in writing, applying linguistic awareness. In each of their jobs in the 
classroom as well as in work practice. An observation guide was applied to students in the 
third semester of the Faculty of Mathematical and Physical Sciences, Civil Engineering Career, 
where it was evidenced that students do not adequately assimilate the components of the subject 
due to lack of cognitive bases about academic language and In linguistic science, these variables 
indicate that there is a problem in learning and teaching at the intermediate and higher level. 
There is a culture of applying only the literal level in each of the texts read, they fail to advance 
to the inferential and evaluative level. Therefore, it is concluded that until this transformation 
happens, it is the teacher, individually, who must direct the teaching-learning process, being in 
constant change, incorporating specific and constructivist Didactics that allow them to fulfill 
their contribution to the profile of a holistic professional . 
Keywords ─ Leadership, language and communication, constructivist didactics, specific didactics.
Introducción
El liderazgo del docente universitario es importante por ser considerado una característica primordial de un docente en el siglo XXI, la falta de liderazgo afecta de manera significativa 
en los estudiantes como lo afirma la teoría de Gardner. Por otra parte, en el desarrollo de la clases 
de Lenguaje  y  Comunicación se ha podido diagnosticar una serie de fenómenos que están ligados 
a la formación de los estudiantes en la Educación Superior, los cuales son producto del proceso 
de enseñanza–aprendizaje del nivel inicial y medio, entre ellos se evidencia: La poca o casi nula 
importancia a la lectura, a la investigación, la falta de fundamentos sólidos a sus argumentaciones, 
falencia en el desarrollo de las habilidades metalingüísticas,  en el pensamiento crítico y reflexivo,  que 
conllevan a analizar la práctica docente, el desarrollo de la clase, aquel interrogatorio ejemplificado 
por Sócrates en la mayéutica y el diálogo platónico.
La estrecha relación que existe entre el liderazgo del docente y la enseñanza de la asignatura 
de Lenguaje y Comunicación develan pautas importantes en cómo se desarrollan las clases desde 
la didáctica constructivista y específica. Los estudiantes universitarios poseen un bagaje de 
conocimiento de acuerdo a su formación intelectual y académica, cada uno aprende de diferente 
manera; por lo cual el docente debe hacer uso de diversos instrumentos en el desarrollo de su clase, 
a través de un video o entrevista se atrae la atención más completa utilizando el sentido visual y 
auditivo pueden relacionar, comparar, generalizar y fijar el nuevo conocimiento.
Metodología
En la presente investigación se describen los hechos observados en el aula de clase, se especifican 
las características de la didáctica constructivista y específica, en qué medida es importante de rol del 
liderazgo del docente para aplicar la didáctica constructivista y específica en la enseñanza de Lengua 
y Comunicación en la Educación Superior.  Se aplicó una guía de observación a los estudiantes del 
tercer semestre de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas, Carrera Ingeniería Civil.
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La falta de una didáctica constructivista y específica para la enseñanza de Lenguaje y comunicación, 
la cual facilita el aprendizaje del estudiante hacen que los estudiantes no alcancen los objetivos 
planteados. Como lo afirma:
Asociado a los conceptos de la cátedra desde una perspectiva tradicional, se ha utilizado 
el de lección. Entendida desde su acepción original, como la lectura literal y neutral de 
un texto, pedagógicamente pasó a ser el modo tradicional de exposición del docente y la 
repetición memorística del texto por parte del alumno. (Sanjurjo, 2003, pág. 23) 
Esta afirmación muestra el esquema receptivo y pasivo de la escuela tradicionalista y que aún 
se evidencia en algunas instituciones de Educación Superior. El ¿Cómo enseñar? Es el tema que a 
docentes les apasiona investigar, actualizar sus estrategias didácticas y métodos, no es suficiente sino 
se conoce cuáles son sus razones de ser de cada innovación, este supuesto solo sería cambiar la forma, 
pero el fondo seguiría siendo el mismo tecnicismo de la vieja escuela.
Enseñar significativamente con metodologías colaborativas, que el estudiante encuentre el 
significado a lo aprendido a través de su funcionalidad y practicismo aplicándolo en su vida cotidiana, 
es lo que asegura el éxito de la actividad docente, siendo mediadores y dejando que sean ellos los que 
construyan su conocimiento a partir de la importancia de lo contextual a lo pragmático.
El docente debe apropiarse de estrategias didácticas específicas que ayuden al desarrollo de 
determinada área del conocimiento en el que hacer educativo y promueva el pensamiento crítico y 
reflexivo. 
(Sanjurjo L. , 2003) afirma: ̈ La narración, el interrogatorio, el ejemplo, el dialogo, son instrumentos 
acerca de los cuales el docente necesita formarse, pues los utiliza tanto cuando lleva adelante una 
clase expositiva, como cuando se basa en el trabajo grupal o utiliza recursos tecnológicos¨(pág.24).
En el nivel de Educación Superior y en especial en la asignatura de Lenguaje y Comunicación es 
de vital importancia conocer las habilidades lingüísticas que poseen los estudiantes, recordando que 
se piensa como se habla, se habla contextualmente como se escribe; por lo que el diálogo es una 
acertada opción, hacer uso de todas las actividades en las cuales ellos tenga que expresarse a través 
de la comunicación verbal y permitan evaluar sus habilidades comunicativas.
La asignatura de lenguaje y comunicación es de carácter humanista, busca preparar a los estudiantes 
en el uso correcto de la lengua castellana, aplicando la teoría con la práctica, creando en los 
estudiantes el deseo de comunicarse de manera clara, precisa y concisa. En la parte teórica del curso 
se desarrollarán las capacidades de comprensión lectora del estudiante, el uso correcto de la lengua 
castellana, la escritura y producción de textos; mientras que en la parte práctica se fundamentará 
el trabajo en equipo a través de talleres, trabajos que contendrán estudios de la sintaxis, ortografía, 
redacción de textos, en la práctica el docente es quien lidera el grupo y motiva a sus estudiantes 
desarrollar el espíritu de liderazgo que forma parte de las competencias genéricas que poseer en su 
perfil profesional.
Ya (Bruner, 1995) había manifestado: “ Cuanto más elemental sea el curso que se imparte y más 
jóvenes los alumnos, tanto más exigente deberá ser el empeño pedagógico de formar las capacidades 
intelectuales de aquellos a quienes se dirige”.(pág.3) Es importante que el docente se apropie los 
conocimientos históricos-epistemológicos de lo que enseñará, los conocimientos psicológicos 
necesarios, el del currículo, los contenidos a enseñar, los pedagógicos, el de los estudiantes y sus 
características. 
Como docente de la asignatura de Lenguaje y Comunicación en la Facultad de Ciencias 
Matemáticas y Físicas, Carrera Ingeniería Civil se hace necesario cumplir con el objetivo educacional. 
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El syllabus de este curso está dividido en 4 unidades, en este estudio se tomará la 4 unidad que 
es “La comprensión lectora” el objetivo de la unidad: “Desarrollar la habilidad de la compresión y 
velocidad lectora a través de técnicas que promuevan el pensamiento crítico y reflexivo”
Ya en la Conferencia y Ponencias Sesión Simultánea se coincidió:
Reconocer la existencia de una tensión entre el discurso teórico didáctico  y el discurso 
propio de cada área de conocimiento que debe resolverse, a juicio de muchos, mediante la 
superación de una visión sucursalista de las didácticas específicas como meras técnicas 
de las echar mano en un momento dado. (Montero, 1999, pág. 2)
Es necesario utilizar didácticas específicas, como la tecnología aplicada que permitan alcanzar los 
objetivos establecidos para cada clase, el desarrollo de un área determinada de conocimiento. Esta 
clase tiene como objetivo Desarrollar la comprensión lectora aplicando técnicas que promuevan la 
reflexión y valoración.
De acuerdo con Gardner (2011): “Un líder es alguien que afecta en forma significativa los 
pensamientos, sentimientos y comportamientos de un número significativo de individuos” (p. VIII). 
Por ende, el docente que no posee el liderazgo necesario dentro del aula no podrá guiar al estudiante 
en el sendero del conocimiento, en donde el docente sea la persona que inspire y motive a sus 
estudiantes. 
 “Nuestra tarea sustantiva: enseñar, desde un espacio singular, pequeño, único, pequeño en cuanto a 
sus dimensiones físicas y sociales, importante en cuanto a la significación individual y social que ha 
adquirido desde la universalización de la escuela: La clase”. (Sanjurjo, 2003, pág. 15). Apropiarse del 
poder del que hacer educativo que justifica la existencia de las instituciones educativas, docentes que 
no solo dominen los contenidos de su disciplina, sino que a través de su didáctica apliquen actividades 
que generen el pensamiento reflexivo y crítico, que promuevan la construcción del conocimiento en 
sus alumnos, justificando la tarea de formadores.
En la clase de lenguaje y comunicación contenido desarrollar “Estrategia de la comprensión 
lectora” los estudiantes ingresan a la plataforma Lectopolis la cual tiene fragmentos de lecturas que el 
docente asigna como tareas, el estudiante  accede con su cuenta y en su perfil le aparece la notificación 
de tareas, escoge realizar  y automáticamente empieza a correr el cronómetro al terminar la lectura 
le indica cuantas palabras por minuto leyó y procede a realizar las preguntas de comprensión, como 
resultado el estudiante observa el tiempo de lectura, palabras por minuto, índice de eficiencia lectora. 
Adicional muestra promedio porcentual de criterio con las siguientes categorías: recuperación de 
información, interpretación del texto, reflexión y valoración.
Está diseñada con actividades que se deben completar de acuerdo a la información leída, permitiendo 
conocer el grado de interpretación y comprensión, no se limita en la decodificación. Contiene preguntas 
formuladas para promover el pensamiento crítico y el desarrollo de su vocabulario., muestra la opción 
de regresar a la lectura si se necesita revisar por segunda vez, tiene un cronómetro para medir la 
velocidad lectora y, así se tiene el avance de cada estudiante, este reporte llega al docente, permitiendo 
evaluar e identificar falencias para crear programas de mejora. Tomando en cuenta que tecnología e 
interiorización si pueden ir de la mano, respetando los ritmos de aprendizaje.
Esta actividad la realizan desde sus celulares, permitiendo darle el uso adecuado a esta herramienta 
en la clase, adicional que les permite consultar las palabras desconocidas en Google y pueden acceder 
a Google Académico para descargar artículos científicos, con esta estrategia se evita el uso inadecuado 
de la tecnología dentro del aula, es frecuente tener que decirle a los estudiantes que guarden sus 
celulares que no pueden usarlo para revisar sus redes sociales, pero eso es casi imposible que ellos lo 
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hagan, esta generación no puede estar sin tener el celular en sus manos y estar conectados, para ellos 
eso es comunicación. 
No se trata, desde luego, de abandonar o desconsiderar las importantes aportaciones que 
los enfoques curriculares y sociológicos han hecho a la comprensión de la enseñanza. El 
conocimiento pedagógico no avanza de esa manera. De lo que se trata es de rescatar lo 
que la Didáctica tenía de próximo, de práctico, de patrimonio conceptual bien asentado 
en el cuerpo profesional de los docentes (Zabalza, 2011, pág. 4)
Los docentes universitarios tienen a la didáctica para no solo enseñar los contenidos que bien 
dominan, sino que pueden aplicar el ¿cómo?, ¿con qué?,¿por qué? Y ¿para qué enseñar? Aproximándose 
a la eficacia del proceso de enseñanza – aprendizaje, Así los estudiantes son el elemento activo y 
participativo. 
Gardner (2011) afirma que el: “liderazgo es un proceso que ocurre en la mente de los individuos 
que viven dentro de una cultura (…) y que asumen relaciones de dominación o sumisión con respecto 
a sus semejantes” (p. 21).  Por tal motivo, el buen ambiente de un aula de clases que se da por la 
relación que existe entre el docente y sus estudiantes, esa relación que se activa en contacto con sus 
semejantes.
Hay que tomar en cuenta que los alumnos no alcanzan un mismo nivel de comprensión de la lectura, 
ya que éste depende de la formación intelectual y académica de cada uno de ellos; es por eso que 
existen distintos niveles de comprensión de lectura. Leer es una construcción del razonamiento, 
más que un simple proceso mecánico de decodificación simbólica, la lectura es eficaz cuando se ha 
interpretado lo leído.
Las actividades de interpretación y comprensión de textos científicos estarían 
estrechamente relacionadas no sólo con las estrategias y actividades que los alumnos 
realizan para entender, sino también con la propuesta y estrategias que se despliegan en 
la enseñanza en la cual los textos están situados. (Temporetti, 2012, pág. 3)
De acuerdo lo expresado por Temporetti el desarrollo de la comprensión lectora no solo depende 
de las técnicas que se realizan en la clase, este subyace también en la planificación de la clase del 
docente, partiendo de la realidad del conocimiento de los estudiantes, es complejo analizar el por qué, 
los estudiantes universitarios no pueden interpretar y comprender la bibliografía que se detalla en 
los syllabus, el lenguaje ahí empleado y las construcciones lingüísticas no son conocida, lo cual no 
permite la correcta interpretación y comprensión del texto. 
De tal forma que:
Si pensáramos que enseñar es fácil, que el profesor nace o no nace con talento para 
enseñar y que lo tiene su intuición le será suficiente para resolver los problemas que se le 
presentan en su trabajo; si pensáramos que todo está bien en la educación o que es poco 
lo que se puede hacer para mejorarla, entonces construir conocimientos didácticos sería 
una tarea superflua y sin sentido. (Camilloni, 2007, pág. 21)
El que hacer docente va mucho allá de la vocación, de paradigmas tradicionalistas, educar es 
guiar la construcción del conocimiento mediante el aprendizaje, conociendo las realidades de los 
estudiantes y comprometidos en ser parte del cambio que debe generar este proceso en cada individuo, 
la transformación en el ser humano por el conocimiento significativo que mezcla lo contextual con 
la praxis.
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Como una ayuda previa es importante historiar la construcción de la clase, comprender qué le 
sucede  a los estudiantes en el aula, y ellos también estar relacionados con interpretar la manera en 
que el docente y sus compañeros se expresan. Relacionar los contenidos con interpretar la manera en 
que interactúan el lenguaje y la subjetividad con la historia, el poder y la autoridad. 
La escuela como santuario de la reproducción del saber abstracto alejada de las mediocres 
preocupaciones de la vida cotidiana, no ha conducido más que al desarrollo efímero de 
un tipo de aprendizaje irrelevante, que sirve a la función clasificadora y legitimadora de 
la escuela, pero que aleja cada vez más a los individuos, sobre todo a los que pertenecen 
a grupos social y culturalmente desfavorecidos, de aprendizaje y de la búsqueda del 
conocimiento. (Gómez, 1999, pág. 4)
La  concreción de la educación superior es diferente a la de los demás niveles, la misma tiene una 
sustanciación y base psíquica alimentada por las experiencias previas que, a diferencia de los demás 
sirve como sustrato fenomenológico interior, he allí el punto de partida del aprendizaje. 
Las competencias lingüísticas son parte del perfil profesional que necesita la sociedad actual, no 
como la concepción del estudiante, enfocada en las competencias específicas, estas son parte de las 
genéricas que interactúan diariamente en la vida laboral. La formación profesional debe ser holística 
no remitirse a la mera transmisión de información, los estudiantes deben desarrollar las competencias 
profesionales generales para enfrentar el desafío, que con o sin recursos se presenta a todos.
Para que ellos identifiquen sus falencias en la competencia lingüística y partiendo de la comprensión 
lectora, realizo ejercicios de lectura individual en voz alta, escojo una literatura acorde a su edad 
Título: Diario de Adán y Eva, escrito por Mark Twain, se indica bajo que rúbrica se los evaluará 
y cuál es el objetivo de la técnica. Así se puede apreciar que algunos realizan una lectura silábica 
que no les permite interpretar el mensaje del autor, no respetan los signos de puntuación, no realizan 
diferenciación en la entonación en el desarrollo de la lectura. Luego de la lectura se realizan grupos 
de trabajo para que formulen preguntas por cada nivel de la compresión lectora: cinco de nivel literal, 
cinco niveles inferenciales y cinco del nivel crítico valorativo, cumpliendo con el contenido de la 
clase que es Niveles de la Comprensión Lectora. Mediante esta técnica se puede probar el nivel 
de interpretación, comprensión y pensamiento crítico y reflexivo, trabajando con metodologías 
colaborativas, constructivistas y específicas intercambiando ideas entre los miembros del grupo.
La actividad de la escuela es educativa, así que debe brindar ambientes de aprendizaje que 
conlleven a la participación activa y socialización de los estudiantes permitiendo la construcción del 
conocimiento, lo importante es que ellos se ilusionen por aprender viviendo un escenario cultural que 
los motive, así se promueve el deseo de aprender.
Cuando la estructura académica y social de la escuela ofrezca un contexto de vida e 
interacciones, educativo en sí mismo, por ser significativo y relevante y estar conectado 
con el contexto social, el aprendizaje como un proceso de enculturación podrá conducir 
a la adquisición de las herramientas conceptuales necesarias para interpretar la realidad 
y tomar decisiones. (Gómez, 1999, pág. 5)
Enfocar con un alto nivel humanístico y científico, es el análisis del problema desde lo que sucede 
en el aula, se llama cultura académica a ello se puede agregar el de la subcultura, al aprender la 
terminología de la asignatura. Otro hecho que también se observa es el de la literalidad de los 
contenidos, es decir aprender tal cual está en los libros, sin interpretarlos y mucho menos inferir 
en el mensaje del autor; a la larga eso es un problema de cultura estudiantil que afecta a la cultura 
académica y no permite alcanzar los objetivos plateados en los programas educativos.
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Resultados
Mediante la observación realizada dentro del aula durante las clases de Lenguaje y Comunicación, 
se evidenció que los estudiantes no asimilan adecuadamente los componentes de la asignatura por 
falta de bases cognitivas acerca del lenguaje académico y de la ciencia lingüística, estas variables 
indican que existe una problemática en el aprendizaje y la enseñanza en el nivel medio y superior. 
La asignatura de lenguaje y comunicación  pretende desarrollar en los estudiantes habilidades para 
tomar decisiones y procesar la información, considerando la importancia que tiene la comunicación 
a nivel educacional y empresarial, con el fin de llevar adelante planes estratégicos de comunicación, 
para una buena toma de decisiones; pero la realidad es otra, no se logran alcanzar estos objetivos por 
falta del conocimiento previo, escasas competencias de la comprensión lectora y escritura en ellos, lo 
que dificulta llegar a  un aprendizaje significativo.
Elaborado por: los autores
Discusión
La problemática de la escuela no es tanto como aprender, que didáctica utilizar, enfoques 
pedagógicos, metodologías; sino como construir la cultura de la escuela en función a las necesidades 
de la sociedad actual cada vez más exigente y su importancia dentro de cada miembro de esta 
sociedad. Es importante continuar la búsqueda de información sobre la relevancia del liderazgo del 
docente en el aula para que los estudiantes alcancen los objetivos planteados en el syllabus.
Conclusiones 
Es común ver en las aulas estudiantes que no dan la relevancia a las asignaturas complementarias, 
se concentran en las asignaturas bases, en este caso la asignatura de Lenguaje y Comunicación es de 
vital importancia para que ellos puedan integrarse, a través de una exposición, debate, casa abierta, 
ponencias o en la redacción académica con conciencia lingüística. Recordando que la universidad no 
está concebida para la obtención de un título; sino para la vida.
Por lo que se concluye que hasta que esta transformación suceda es el docente, de forma individual, 
él que debe estar en constante cambio incorporando didácticas específicas y constructivistas que le 
permitan cumplir con su aporte al perfil de un profesional holístico. 
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En cuanto a la magnitud del efecto del liderazgo del docente en el aula de clase se evidencia que es 
el actor encargado de dirigir a los estudiantes en este proceso para lograr los objetivos de aprendizajes 
propuestos.
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